
















































　本研究では年齢階級を「20 ～ 24歳」、「25 ～ 29歳」、


















































































































N ％ N ％
年齢 20−24 　892 54.4% 　749 45.6% ＜0.001
25−29 1152 57.2% 　865 42.9%
30−34 1175 59.1% 　813 40.9%
35−39 1182 61.2% 　749 38.8%
配偶者 既婚 1833 60.9% 1176 39.1% ＜0.001
未婚 2236 55.0% 1833 45.0%
離別・死別 　282 66.7% 　141 33.3%
世帯構造 単独世帯 　463 65.6% 　243 34.4% ＜0.001
夫婦のみ 　391 59.2% 　269 40.8%
夫婦と未婚の子 2111 56.6% 1621 43.4%
ひとり親と未婚の子 　388 61.9% 　239 38.1%
三世代の世帯 　775 55.8% 　615 44.2%
その他の世帯 　273 59.1% 　189 40.9%
働き方 主に仕事をしている 3324 58.8% 2525 43.2% ＜0.001
主に家事をしている 　921 62.7% 　549 37.3%




N ％ N ％
雇用形態 正規雇用 2123 56.9% 1610 43.1% 0.002
その他の雇用形態 1633 60.6% 1062 39.4%
職業分類 専門的技術的職業 972 59.9% 650 40.1% 0.359
管理的職業 43 57.3% 32 42.7%
事務 1254 58.5% 889 41.5%
販売 549 59.8% 369 40.2%
サービス職業 638 59.0% 443 41.0%
保安職業 12 42.9% 16 57.1%
農林漁業 37 53.6% 32 46.4%
運輸通信 32 53.3% 28 46.7%
生産行程/労務作業 352 57.1% 265 42.9%
分類不能 81 51.6% 76 48.4%
企業規模 １−４ 191 59.7% 129 40.3% 0.811
５−29 921 60.4% 604 39.6%
30−99 716 59.3% 492 40.7%
100−299 536 57.1% 402 42.9%
300−499 219 62.4% 132 37.6%
500−999 188 59.1% 130 40.9%
1000−4999 254 58.4% 181 41.6%
5000以上 155 58.1% 112 41.9%



























N ％ N ％
体がだるい あり 　509 92.5% 　41 　7.5% ＜0.001
なし 3822 55.5% 3066 44.5%
眠れない あり 　136 94.4% 　　8 　5.6% ＜0.001
なし 4195 57.5% 3099 42.5%
いらいらしやすい あり 　374 96.9% 　12 　3.1% ＜0.001
なし 3957 43.9% 3095 43.9%
頭痛 あり 　476 87.2% 　70 12.8% ＜0.001
なし 3855 44.1% 3037 44.1%
めまい あり 　180 89.1% 　22 10.9% ＜0.001





既婚者および離別・死別 1.44 1.29−1.61 ＜0.001
世帯構造 その他の世帯
単独世帯 1.61 1.34−1.94 ＜0.001
体がだるい なし
あり 5.46 3.72−8.01 ＜0.001
眠れない なし
あり 3.12 1.31−7.47 0.01
いらいらしやすい なし
あり 12.1 6.14−23.80 ＜0.001
頭痛 なし
あり 2.7 2.00−3.64 ＜0.001
めまい なし
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体がだるい 眠れない いらいらしやすい 頭痛 めまい
**
**
χ2検定 **P<  0.01          N=7438
